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Et Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
correspondiente al núm. 46, contiene el siguiente sumario: 
Dictámenes aprobados y acuerdos tomados por la Real Academia en 
el segundo trimestre de 1918. 
==-lnfortne5 de las Secciones: Ejercicios elementales de dibujo geo-
métrico, por D, Manuel Pareja Rodríguez, 
—Sección de Arquitectura.—Informe sobre el recurso de alzada in-
terpuesto por D, Carmelo Muñoz contra acuerdo del Ayuntamiento de 
Valencia, denegatorio de licencia para construir una pared,—Informe 
sobre el expediente de modificación de las calles números 65 y 67 del 
plano de ensanche de Valencia.—Expediente relativo a modificación del 
plano de ensanche de la ciudad de Valencia, sobre urbanización de 
terrenos destinados a parque.-Informe relativo al expediente sobre 
modificación del plano de ensanche de Alcoy (Alicante).—Expediente 
relativo al recurso de alzada interpuesto por D. José López Zapata 
contra providencia del señor Gobernador Civil de la Coruña, sobre 
construcción de un secadero en el Ensanche. 
—Comisión Central de Monumentos.—Informe sobre declaración de 
monumento nacional de la Catedral vieja de Lérida.—informe sobre 
declaración de Monumento nacional de la iglesia de San Benito el 
Real, de Valladolid. 
—Miscelánea.—Sobre las construcciones destinadas a exposiciones 
de pinturas. 
—Necrología.—D. Francisco Fernández y González. 
-Personal.—Donativos, 
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